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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Kebijakan Yang Mempengaruhi Penghapusan Dana 
Talangan Haji di Bank Syariah di Indonesia” ini ditulis oleh Luwis Anggun 
Pratiwi, NIM. 2823123084, Pembimbing Muhammad Aswad, MA. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh dihapusnya produk dana talangan haji 
di Bank Syariah di Indonesia yang sebelumnya produk ini eksis tetapi di hapus 
oleh bank padahal banyak calon jamaah haji yang ingin menggunakan produk 
Dana Talangan Haji, namun  produk tersebut di hapus di Bank Syariah di 
Indonesia salah satunya di Bank Muamalat Indonesia oleh karena itu peneliti ingin 
meneliti alasan penghapusan Dana Talangan Haji Tersebut. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
aplikasi dana talangan haji di Bank Syariah di Indonesia ? (2) Apa saja faktor-
faktor yang mempengaruhi penghapusan Dana Talangan Haji di Bank Syariah di 
Indonesia ? (3) Apa solusi yang diberikan oleh Bank Syariah dengan di hapusnya 
Dana Talangan Haji ?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 
Memahami bagaiamana aplikasi Dana Talangan Haji  di Bank Syariah di 
Indonesia. Memahamai apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi penghapusan 
Dana Talangan Haji di Bank Syariah di Indonesia. Memahami solusi yang 
diberikan oleh Bank Syariah dengan di hapusnya Dana Talangan Haji. 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif. Data-data dalam penelitian ini menggunakan data 
primer. Untuk menggali data-data yang relevan penulis menggunakan metode 
wawancara. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan 
menggunakan analisis deskriptif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Aplikasi Dana talangan Haji di 
Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung menggunakan satu akad dalam 
pengoperasiannya yaitu akad qardh. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi 
Penghapusan Dana Talangan Haji yaitu Dana Talangan Haji bukan merupakan 
produk utama, produk Dana Talangan Haji tidak profitable dan tingginya waiting 
list calon jamaah haji di Indonesia. (3) solusi yang diberikan oleh Bank Muamalat 
dengan dihapusnya Dana Talangan Haji yaitu dengan mengeluarkan produk baru 
sebagai solusi bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dengan 
menggunakan Tabungan Haji Plus dan umroh yang memiliki berbagai macam 
kemudahan dan keunggulan. 
 
Kata Kunci :  Dana Talangan Haji, Bank Muamalat 
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ABSTRACT 
 
 Thesis with the title " Policies Affecting Elimination Dana Talangan Haji in 
Islamic Banking in Indonesia " was written by Luwis Anggun Pratiwi, NIM. 
2823123084, Advisor Muhammad Aswad, MA . 
 Thesis with the title "Policies Affecting Elimination Bailout Hajj in Islamic Banking in Indonesia" was written by Luwis Anggun Pratiwi, NIM. 2823123084, Advisor Muhammad Aswa 
 This research was motivated by the removal of the product Dana Talangan 
Haji in Islamic Banking in Indonesia earlier this product exist but deleted by the 
bank when many pilgrims who want to use the product Dana Talangan Haji, but 
the product is removed at the Islamic Bank in Indonesia one of them in Bank 
Muamalat Indonesia therefore researchers wanted to examine the reason for 
removal Bailout Such Haji. 
 
 The problem of this thesis is (1) How does the application Dana Talangan 
Haji in Islamic Banking in Indonesia? (2) What are the factors that affect the 
elimination Dana Talangan Haji in Islamic Banking in Indonesia? (3) What are 
the solutions provided by the Islamic Bank in voidance Dana Talangan Haji?. As 
for the purpose of this study was Understanding how your application Dana 
Talangan Haji in Islamic Banking in Indonesia. Memahamai any factors affecting 
the elimination Dana Talangan Haji in Islamic Banking in Indonesia. 
Understanding the solution given by the Islamic Bank in voidance Dana Talangan 
Haji. 
 
 This study used a qualitative approach. This research is a descriptive study. 
The data in this study using primary data. To explore the relevant data the authors 
used the interview method. The data that has been collected and analyzed using 
descriptive analysis. 
 
 The results showed that (1) Application Dana Talangan Haji in Bank 
Muamalat Indonesia Tulungagung KCP using the contract to operate that qardh. 
(2) Factors that affect the Elimination Dana Talangan Haji is not the main 
products, product Dana Talangan Haji is not profitable and high waiting list 
pilgrims in Indonesia. (3) the solutions provided by Bank Muamalat with the 
abolition Dana Talangan Haji by issuing new products as a solution for customers 
who wish to perform the pilgrimage by using Haji Savings Plus and Umrah which 
has a wide range of convenience and advantages. 
 
 
Keywords: Dana Talangan Haji, Bank Muamalat 
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